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zwischen Frau und 
Mann – auch im FM 
 Wenn man der falschen Spur folgt, gelangt man nie ans Ziel. 
Oder ist das Geschlecht wirklich die Ursache für den Lohnun-
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und Frau gibt es 
auch im FM – 
 woran liegt es?
Abbildung: Durchschnittslöhne und Lohnunterschiede Schweiz. 
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KINDER ODER GESCHLECHT?
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